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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
. r é t a n o s reciban los n ú m e r o s de este 
B O L E T I N , d i spondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde p e r m a n e c e r á hasta el recibo 
¿el n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de cohser-
. sr los B O L E T I N E S coleccionados or-
¿cr iadamente ,para su encuaderna ción, 
iiue d e b e r á verificarse cada año . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la In tervenc ión de la Dipu-
tac ión provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscr ipc ión. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
n a r á n la suscr ipc ión con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de lecha 
30 de Diciembre de 1927. . 
Los juzgados municipales, sin dis t inc ión, 
diez y seis pesetas al ¡mu. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo condncto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico . (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficial. " '. • 
.Uinisterio de E c o n o m í a N a c i o n a l 
tieal decreto derogando las diupomeio-
ne* que se indican relativas a l a 
clasificación de Asociaciones y S in -
dicatos Agr íco las , v . / J . 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
-lefatura de minas .—Anunc io . 
J ¡ pu t ac ión p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Anuncio sobre a-portación munic ipa l 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
i dictoH de A lca ld í a s . 
• Entidades menores 
adictos de Juntas vecinales; 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
hdictos de Juzgados, 
'•equisitorias. 
PARTE OFICIAL 
3. M . e l R e y D o n Al fonso X I I I 
"... D . g.) , S . M . l a R e i n a D o ñ a 
Victor ia E u g e n i a , S . A . R . el P r í n -
'" pe de As tu r i a s e Infantes y d e m á s 
personas de l a A u g u s t a R e a l f ami -
•a, c o n t i n ú a n s i n novedad en su 
importante sa lud . 
f Gaceta del día 10 de Agosto de 1930) 
MINISTERIO D E E C O N O M I A N A C I O N A L 
REAL ORDEN 
E X P O S I C I O N 
S E Ñ O R : E l R.-al d«cre to rie este 
Min i s t e r io nura. 2 .o l í j , de 21 ele JÍO' 
viembre de 1929, que d ic tó nuevas 
reglas para l a c l a s ihcac ión de A s o 
oiacioues y Sindicatos a g r í c o l a s , 
r e s p o n d í a , como su expos ic ión i n d i -
ca , a l establecimiento de la o rgam 
zac ióu Agropecuar ia , ouyas bases 
se fijaron en el R e a l decreto uum 
1.709 de l a Pres idencia del Consejo 
de Minis t ros , fecha 26 de J u l i o de 
1929, y tueron desarrolladas por el 
R e a l decreto de este Departamento 
n ú m . 2.423, de 14 de Noviembre 
del mismo a ñ o . 
Declarada en suspenso por R e a l 
decreto ley n u m . 341, de 7 de F e -
brero u l t imo , la cons t i tuc ió i i de los 
Consejos provinciales Agropecua-
rios, que representaba l a parte p r i n -
c i p a l aquel la e s t r u c t u r a c i ó n , í n t i m a -
mente relacionada con las Asociac io-
nes y Sindicatos ag r í co l a s , cuyas 
entidades t e n í a n derecho a elegir 
los Vocales asesores, dependiendo, 
a d e m á s en cuanto a censos y otros 
efectos, de aquellos organismos, no 
hay r a z ó n para que subsista el R e a l 
decreto de 21 de Noviembre de 1929 
n i , por consiguiente, sus disposicio-
j nes complementarias; preceptos to-
dos cuya de rogac ión hau solici tado 
importantes Federaciones d e c a r á c t e r 
agrario,interesando a l ui is iau t iem-
po e l lesrabieuiiniento de la an t igua 
L e y . 
A l declarar la v igenc ia de l a ante-
r io r ley de biudicatos ag r í co l a s de 
2b de E ne ro de ISWSj conviene i n -
troducir una modi t i cac ión . respecto 
del m í n i m u m de socios que ha de 
exigirse Dará que una entidad pueda 
gozar de los baneí ic ios que otorgan 
aquellas disposiciones. S e g ú n estas 
bastan 10 asociados, mientras que e l 
R e a l decreto de 21 de Noviembre de 
1929 r e q u e r í a por lo menos, el n ú -
mero 2o, que debe seguir r igiendo;-
tanto para que no exista en el lo d i -
terencia entre los Sindicatos clasiti-: 
cados contarme a d icha leg i s lac ión 
y los que en lo sucesivo se calif iquen 
con arreglo a la ant igua L e y , como 
para evitar que se formen entidades 
de aquel c a r á c t e r que carezcan de 
eficacia p r á c t i c a a causa de l a e x i -
g ü i d a d de sus componentes. 
A m á s de el lo , es procedente i n -
corporar a l a an t igua l eg i s l ac ión 
que por este proyecto de R e a l de-
creto se restablece, e l a r t í c u l o 15 de l 
R e a l decreto que se deroga, de 21 de 
Nov iembre de 1929, re la t ivo a l a 
forma en que haya que hacerse cons-
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ta r la responsabi l idad mancomunada 
y so l id i i r ia de los socios en los S i n d i -
catos a g r í c o l a s que l a establezcan 
en sus Estatutos y d e m á s extremos 
re la t ivos a esa g a r a n t í a , a f in dn e v i -
ta r los inconvenientes que v e n í a n 
o b s e r v á n d o s e en l a p r á c t i c a por f a l -
ta de prescripciones claras a t a l par-
t i cu la r referentes. 
C o n l a s u s p e n s i ó n de loa Consejos 
p rov inc ia les Agropecuar ios por e l 
c i tado B e a l decreto l e y de 7 de F e -
brero ú l t i m o , desaparece l a necesi 
dad del Censo electoral previs to por 
las disposiciones legales que se de-
j a n s in efecto; pero no obstante, a 
fin de completar e l Reg i s t ro centra l 
que de entidades acogidas- a l a ant i -
gua l ey de Sindicatos v e n í a f o r m á n -
dose en este M i n i s t e r i o con los datos 
de las inscr ipciones obrantes en los 
Regis t ros provinc ia les de los G o -
biernos c i v i l o s , es pert inente d ic ta r 
normas a fin de que aquel la labor 
quede te rminada y pupda prosegui r -
se luego mediante la r igurosa a p l i -
cac ión de l a R e a l orden de 13 de J u -
n i o de 1928. ".' 
P o r los motivos expuestos, e l . M i -
n is t ro que suscribe, de acuerdo; con 
•él C inse jo de M i n i s t r o s , t iene el .ho-
nor de someter a l a a p r o b a c i ó n de 
V . M i e l á d j u n t o p r o y e c t ó de" í j e -
oreto. 
M a d r i d , 1.° de J u l i o de 1930. 
S E Ñ O R : 
. A . L . R . P . de V . M . 
- \ JULIO WAIS Y SAN MARTÍN 
R E A L D E C R E T O 
X ú m . 1.681. 
D e acuerdo con M i Consejo de 
Min ia i ro s y a propuesta de l M i n i s t r ó 
de E c o n o m í a N a c i o n a l , 
V e n g o en decretar lo s iguiente: 
A r t í c u l o 1.° Quedan derogados 
el R e a l decreto de este M i n i s t e r i o 
n ú m e r o 2.516, de 21 de N o v i e m b r e 
d é 1929, que d i c tó nuevas reglas pa-
• r a l a c las i f icación de Asociaciones y 
S indica tos a g r í c o l a s ; l a R e a l orden 
de 10 de D i c i e m b r e del m i s m o a ñ o , 
que fijó el alcance de d ichos precep-
tos y otros extremos; l a c i r cu l a r de 
l a D i r e c c i ó n general de A g r i c u l t u r a 
del 26 del referido mes y a ñ o , acla-
ra tor ia de esta ú l t i m a Soberana dis-
p o s i c i ó n , y la R e a l orden de 5 de 
D i c i e m b r e de 1929, r e l a t iva al Cen-
so de entidades a g r í c o l a s . 
A r t í c u l o 2 .° Se declaran en v i -
gor l a l ey l l a m a d a de Sindica tos 
A g r í c o l a s de 28 de E n e r o de 1906; 
el Reg lamento para su a p l i c a c i ó n de 
Ití de Ene ro de 1908; l a R e a l orden 
de 13 de J u n i o de 1929 sobre c u m -
p l imien to del a r t i cu lo 12 del men-
cionado Reglamento y otros extre 
mos y d e m á s dispocisiones comple-
mentar ias . 
A r t í c u l o 3 . ° L o s S i n d i c a t o s 
A g r í c o l a s , clasificados conforme a l 
R e a l decreto n ú m e r o 2.516, de 21 de 
Nov iembre ú l t i m o , g o z a r á n , s i n ne-
cesidad de nueva c las i f icac ión , de l a 
m i s m a c o n s i d e r a c i ó n legal y de 
iguales derechos que los reconocidos 
con arreglo a l a l ey de 28 de E n e r o 
de 1906 y Reg lamento para su eje-
c u c i ó n , debiendo precederse por los 
Q-obiernos c i v i l e s a sn . i n s c r i p c i ó n 
en el R e g i s t r ó especial de aquellas 
entidades. 
A r t í c u l o 4 . ° N o p o d r á clasificar-
se en lo sucesivo como Sind ica to 
a g r í c o l a , n i n g u n a entidad que se 
cons t i tuya con un n ú m e r o de socios 
inferior, a 25 . 
A r t í c u l o 5.° L a n h s b r i p o i ó n de 
los socios en los S i n d i c a t ó s . Agr íco . -
las que tengan establecida- é n siis 
Estatutos l a responsabi l idad man-
comunada 'y so l ida r i a de miembros , 
se h a r á obl igator iamente en hojas 
especiales, en las q u é conste d icho 
compromiso y en las que con" toda 
c l a r idad se éspéc i f iqúe q u é e l fir-
mante responde hasta l a can t idad 
que sea, s i l a responsabi l idad es 
l i m i t a d a , y con todo?.sus bienes, s i 
l a responsabi l idad es i l i m i t a d a , de 
las operaciones y obligaciones de l 
S ind i ca to . 
L o s Sindica tos que se ha l l en en 
func ionamiento , r e c o g e r á n de sus 
asociados declaraciones firmadas que 
suplan a las hojas i n s c r i p c i ó n de los 
nuevos socios. 
P a r a que los Sindica tos A g r í c o l a s 
puedan ofrecer su responsabi l idad 
mancomunada y so l idar ia , como g a 
r a n t í a de las operaciones que real ice 
una F e d e r a c i ó n u otra cualquiera 
ent idad que no sea e l mismo S i n d i 
cato, se p r e c i s a r á e l consentimiento 
escri to de todos los socios; cuandri 
esto no se cons iguiera , l a responsa-
b i l i d a d q u e d a r á l i m i t a d a en númeru 
y c u a n t í a a l a que presente e l grupo 
de asociados que acepten con su fir-
ma el compromiso . L o s escritos eu 
que f onste l a a c e p t a c i ó n de los socios 
q u e d a r á n en poder de l a F e d e r a c i ó n 
o en t idad que u t i l i c e la g i r a n t í a . 
Tan to los Sindica tos A g r í c o l a s uo-
mo las otras entidades que dejaren de 
c u m p l i r este requisi to y que en cual-
quier v i s i t a de i n s p e c c i ó n no pre-
sentaren las hojas de i n s c r i p c i ó n , de-
claraciones o compromisos firmados 
que (/¡a este a r t icu lo se determinan, 
s u f r i r á n mul tas impuestas por el 
M i n i s t e r i o de E c o n o m í a Nac iona l , y 
en n i n g ú n caso menores de 200 pe-
setas, y en caso de r e inc idenc ia , se 
p r o m o v e r á l a caducidad de las exen-
ciones y p r i v i l e g i o s . 
. A r t i c u l o 6 .° Que por los Gober-
nadores c i / i l é s y Jefaturas de las 
Secciones A g r o n ó m i c a s se d é , r igu -
roso cumpl imien to a la R e a l orden 
antes c i tada de 13 de J u n i o de 1929, 
inser ta en la Gaceta, de ' M a d r i d de 
18 dal mismo mes y a ñ o . 
A r t í c u l o 7.0"' Que por las Seccio-
nes A g r o n ó m i c a s s é proceda, dentro 
del-plazo de*.tres meses, a par t i r - de' 
l a -pub l i cáp ióñ de este . íDecré to , ¡á" 
comple ta r los Censos formados .con , 
a r reglo a l a R e a l orden de 5 D i c i e m -
bre de 1929, publ icada en l a Gaceta 
de M a d r i d del ,8 del m i smo mes y 
a ñ o , e l iminando de las l i s tas que. se 
formen a tal fin. todas las entidades 
que no figuren inscri tas en .el 'Regis-
t r ó especial de Sindica tos A g r í c o l a s 
d é los respectivos Gobiernos c iv i les , 
debiendo comprobarse l a exacti tud 
de l n ú m e r o de socios que actualmen-
te tengan y expresando él capi ta l de-, 
que dispongan, s i funcionan normal-
mente, y los nombres y cargos de 
las personas que compongan l a Jun-
ta d i r ec t iva . D ichos Censos serán 
elevados a l a D i r e c c i ó n genene: ra l 
de A g r i c u l t u r a por conducto de los 
Gobiernos c iv i l e s . 
Dado en M i Embajada de L o n d n " 
a ocho de J u l i o de m i l novecientos 
t r e in ta . 
A L F O N S O 
E l Ministro de Economía Nacional, 
JOLIO WAIS T SAN MARTÍ». 
f Gaceta del dta 14 de Julio de 1930) 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE LEON 
O r d e n a c i ó n de pagos 
Hab iendo transcurr ido con exceso 
e l plazo s e ñ a l a d o en la c i rcu la r de 
és t a O r d e n a c i ó n de pagos publ icada 
en el BOLETIK OFICIAL del d í a 14 de 
J u l i o ú l t i m o , s in que los A y u n t a -
mientos que a c o n t i n u a c i ó n se rela-
cionan hayan satisfecho sus descu-
biertos a é s t a D i p u t a c i ó n , se les 
previene que, en cumpl imien to de 
lo acordado por l a Comis ión p r o v i n -
c i a l en ses ión de 30 del citado mes, 
han sido incoados ios oportunos ex-
pedientes de apremio contra las refe-
ridas Corporaciones. 
A ta l efecto, eu és t a fecha se re-
mite a cada uno de los Sres. A l c a l -
des respectivos, l a c o m u n i c a c i ó n 
prev ia que ordenan las disposiciones 
vigentes, sujeta r igurosamente a los 
plazos que en l a misma se i nd i can . 
A los Ayuntamien tos de Cacabelos 
y V i l l a f r a u c a del Biersso, sujetos an-
teriormente a procedimiento, se les 
a m p l í a el expediente hasta e l d í a 
30 de J u n i o pasado, y se p r o c e d e r á 
contra ellos en l a forma a que hayan 
dado lugar . . 
L o que se publ ica en este p e r i ó -
dico oí ic ia l , para conocimiento • de 
las Corporaciones interesadas. 
L e ó n , 9 de Agosto 1930. - E l P r e -
sidente, G e r m á n G u i t ó n . 
Relación que se vita 
Albares de l a R ibe ra . 
A r g a n z a . 
B a l b o a . 
, Bar jas . 
B e n uza . 
B e r l a n g a del B ie r zo . 
Borrenes. 
C a s t r i l l o d e Cabrera. 
Cimanes de la V e g a . 
C r é m e n e s . 
Gra ja l de Campos. 
L a s O m a ñ a s . 
L a V e c i l l a . 
L o s Bar r ios de Salas. 
Oenc ia . 
Pajares de los Oteros. 
P á r a m o de l S i l . 
Peranzanes. 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z . 
1 
5iíl 
Boperuelos del P á r a m o . 
S a h a g ú n . 
San Es toban de Noga les . 
Santas Martas . 
Sobrado. 
Va lde lugueros . 
V a l l e de F i u o l l e d o . 
Vegacervera . 
Vegas del Condado. 
V i l l a g a t ó n . 
V i l l a u u e v a de las Manzanas . 
Vi l lasabar iego . 
ENTIDADES MENORES 
Alca ld í a constitucional de 
Vi l la tu r ie l 
D e conformidad con lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 579 del Estatuto m u -
n i c i p a l , las cuentas de presupuesto 
de este A y u n t a m i e n t o rendidas por 
los respectivos A l c a l d e y Deposi ta-
r ios, a par t i r del ejercicio de 1923, 
1924 a 1929, ambos inc lus ive , se 
ha l l an expuestas a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a . m u n i c i p a l , por t é r m i n o 
de quince d í a s , pudiendo ser exami-
nadas por los habitantes de este tér? 
mino .y- cuantos tengan i n t e r é s en 
las mismas, formulando los reparos 
y observaciones que sean justas; 
t ranscurr ido el cual se d a r á cuenta 
al A y u n t a m i e n t o pleno, para acor 
dar lo que proceda. 
V i l l a t u r i e l , 6 de Agos to de 1930 
— E l . A l c a l d e , A n t o l í n Redondo. 
Alca ld ía constitucional de 
Santa M a r í a de l a I s l a 
S e g ú n me pa r t i c ipa el vecino de 
esta, loca l idad , D . Ignacio A l i j a 
M a r t í n e z , el d í a 3 del actual y hora 
de las tres de la tarde p r ó x i m a m e n 
te, se le d e s a p a r e c i ó un caballo del 
pasto, en d icho t é r m i n o l lamado e l 
.Real, cerca del Otero, de las s e ñ a s 
siguientes: 
D e tres a cuatro a&os, color rojo, 
estrellado en l a frente, cola recorta' 
da y c r i n lo mismo; en l a mano 
izquie rda un poco ast i l lado e l casco, 
herrado d é l a s dos manos delanteras 
y l á i zquie rda solo l l e v a tres clavos 
y a d e m á s en l a boca tiene en el lado 
de abajo o sea el infer ior un diente 
por debajo de l a caja de los otros. 
Santa M a r í a de l a I s l a , a 4 de 
Agos to de r.t30.—El A l c a l d e , J u a n 
Xiópez. . / ' 
J u n t a vecinal de Vi l l a fe l i z 
E s t a J u n t a vecinal de mi presi-
dencia pedido e l parecer del vec in -
dario a c o r d ó en ses ión de e l 6 de 
A g o s t o de 1930, sacar a subasta 
p ú b l i c a el aprovechamiento de l a 
cota y fincas part iculares del t é r m i -
no de V i l l a f e l i z , bajo las condicio-
nes s iguientes: 
L a d u r a c i ó n del arr iendo se rá 
por el p lazo de diez a ñ o s que em-
p e z a r á n a contarse el 1.° de Sep-
t iembre de 1930, te rminando por 
tanto el 1.° de Sept iembre de 1940. 
L a subasta se c e l e b r a r á en l á casa 
de concejo de V i l l a f e l i z , el d í a ' 28 
de Agos to de 1930, a las ocho de l a 
m a ñ a n a y se a d j u d i c a r á por pujas a 
l a l lana entre los l ioitadores, e l t i po 
de t a sac ión anual es de 10 pesetas. 
V i l l a f e l i z , 6 de Agos to de 1930. 
— E l Presidente , Gasnar A l o n s o . 
Junta vecinal de 
Sarlegos del "Bernesga 
Confeccionado y aprobado el pre-
supuesto ordinar io de gastos e i n ' 
gresos, se ha l l a expuesto al p ú b l i c o 
por . t é r m i n o de quince d í a s - para 
que los interesados en esta ent idad 
menor . m u n i c i p a l , puedan" formu-
lar , s i las crean necesarias, reclama' 
ciones en hechos concretos y cuyo 
presupuesto se h a l l a expuesto en 
casa de l Presidente que suscribe. 
Sai-iegos a 4 de Agos to de 1930. 
— E l Presidente, E l o y B a r a z ó n . 
Jun ta vecinal de 
Valdefuentes del P á r a m o 
Aprobado por esta J u n t a vec ina l 
el presupuesto ord inar io formado 
por la mi sma para e l a ñ o 1930, se 
h a l l a expuesto a l p ú b l i c o eu casa 
del S r . Presidente por t é r m i n o de 
quince d í a s , a fin de que durante 
d icho plazo y otro i g u a l , puedan 
interponer las reclamaciones que 
crean oportunas ante l a D e l e g a c i ó n 
de Hac i enda de l a p r o v i n c i a . 
Valdefuentes del P á r a m o , 6 de 
Agos to de 1930.—El Presidente , 
Mateo E n r i q u e . 
¿MismcÉi DE m i m 
Requisitorias 
A lonso A i r a , J o s é y Mar t inc-
G o n z á l e z , T o m á s , cuyas d e m á s cir-
cunstancias personales se ignorai , 
condenados en este Juzgado munic i -
pa l de L e ó n en j u i c i o de faltas por 
malos tratos mutuos y e s c á n d a l o 
c o m p a r e c e r á n ante el mismo con e] 
fin de hacer efect iva l a mu l t a y 
costas a que fueron condenados, 
bajo aperc ibimiento que no hacerlo 
en e l p lazo de quince d í a s s e r á n de-
clarados rebeldes y les p a r a r á e; 
perjuicio a que hubiere l uga r en 
derecho. 
Dado en a 8 de Agos to de 1930. -
E l Secretario, E x p e d i t o M o y a . 
# ' 
# * 
Oceja M i g u e l (Luc iano) , cuyas 
d e m á s circunstancias personales as: 
como su paradero se ignoran , con-
denado en este Juzgado m u n i c i p a l 
de L e ó n en ju i c io de faltas por hur-
to, c ó r a p á r e c é r á a ú t e e l mismo coi : 
el fin de c u m p l i r l a pena de diez 
d í a s de arresto que le fué impuesto 
y a hacer efectivas, las costas a que 
fué condenado; bajo apercibimiento 
que de nb hacerlo en e l p lazo .de 
quince d í a s , s e r á - declarado rebelde 
y l e - p a r a r á el per juicio a que hu-
biere lugar en derecho. 
Dado en León a 8 de Agos to de 
1930. E l Secretario, Exped i to 
M o y a . 
••• ' » . ' • »•.•... -
M a n a P é r e z ( J o s é ) , c u y a s . d e m á s 
circunstenoias personales as í como 
su paradero se i g n o r a n , condenado 
en este Juzgado m u n i c i p a l de León 
en ju i c io de faltas por hur to , com-
p a r e c e r á ante e l mismo con e l fin de 
c u m p l i r l a pena de t re inta d í a s de 
arresto que le fué impuesto y hacer 
efectivas, las costas a que fué con-
denado; ba jó apercibimiento quede 
no hacerlo en é l p lazo de quince 
dias, s e r á declarado rebelde y ¡e 
p a r a r á a l per juicio a que hubieiv 
lugar en derecho. 
Dado en L e ó n a 8 de Agos t r 
de 1930.—EL Secretar io , Expedi to 
M o y a . 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n provincia-
i ! 
